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70 6ve tiirtent
E. Slenge Csaba
Soproni honvddek t(izkereszts6ge:
a 4lL ziszllali harcko csi- elh6rit6sa Kalinovnil
70 ive k'dlrLszillitisna irg,!ar
?. hadsa'.g a keieri hadszftaft
A sotfonL ; kitnnyii hadoszlrry'
tptrmn.snol: M.zii FDdr YeTif6r
i,gllasetrnck 4. Synogeriede (Pr-
rn.t,oli Molnif Laszlo Pncdet I
2. h,dkreg lll hadt.*iibe rdr.
?ott !s ill az eLsti L!Pcsabar k.dLt
tLszillirisG n kelcii h.dszi,tan.
(L! kezisnk udn mver a nedret
Xxrixvlll pin.ilos hrdtn eg,vcr
l.lw.olt alcgys*ei pihernf.. illel
!e jt.sopoiosirisn szo tar
r soPrcn, saL.eien mil mlijus ko
z.p6n KurrdL Lderlllk.lcte,
L ntegy 60liilonitere rz cco vo
nllbr ke li, r nlmer .$Pnok
aligltezdetlcgesdnliipitetr iLri_
A fel*lltis Laryii !s rz iiuisok in
lanzivebb kiipitisi'rek nlgkezda-
sit a tembeni,lld szovrel.sapatoLr
is avLeltilt as rkiv lelde|itd villrl
toztsohl, riimadrsokat mnir.talt
r maCyar.sapatoltelhn A legj.hn-
tiiyrib .?ck kdziil az 1942. mijus
3l anasjnniur L jinLrlinov ilLeit
Afanaejeikr ta*igib.n tLlT!rsigi
as ha(k..si tinogda$, inditoil
Csokryai riLrlez.edes 1rl risl6
aljiit megef ii'tt ?isdndieiejii. hr1
hai.ko.sn€l drmgatot har..so
Port rinuli$ a,1e (rLinovml' Dl.
lyat azonbrn a 7. tibor iu;iezred
hath{as scgitli8i!.l . ti'.adok
nak snlrcs vszteseg.ket okoTla
slli.nilt visszakrn , is I hai t,ima.16
hrcltocri koznL is mgs..nNiiLt
oL {F7el nlg nen a kat6bb tdme
sesen bcv4*t, oly sok Pf oblim,it is
v.sztesigai okozd T 344ek Yol'
ral.) a harLio.sjl cLleni radcke^s
l\ez r kal,r.vipin.ahLhiritd kd .
ret n6gy 36 i\1 3,7.n csPltr.iltbra
ig,YnbdL cg) 3S M scn aPan.e
tard jg,vnbdi,v:lamrnt ag,vjrS N{ s
.n s lionn! tiL,ofi tgYnbdl rLahi
totik ki  
 
3,7.N s igYLlk a 4/L
zisz nrlj nehazfcgyve' szaza.nhoz
iaitodalt nig r 9.m cs Piicalib
f6 igyn.4 gyaloganed ezEdkaz'
vctleo pin.lltarliiigyLisrT,izad:'nrk
hr.cszlGze volt A 3.m cs tr).n
igln a gyaLogczEd ki+rd trbori
:g)ns ,tgihez btozo( ('ohanr
nteg) iz at (ildt hr.kocs lidTiil
(erd a I .m es, lozvedcn ituryzrs
sL turb tiboi igyntol bPh a
vagz.res txHs.i, eelet eg)tt 3t
!o as, teL'a s lnr .s Pin.dLtit$
,gF l6t ki, mig e$' io!:ibbt a gYr-
logsig kijzclhf.ban l@ igrinitLio
A 1 Elalog.zrd nrtL6jr az iliihbia
td lriete a kit mP h^f.ai'nl (r
szareg r ka,athctosag k.dvl',d 3
rdvidit!sei illoldisiivrL is I nahanv
egy!rtelmLi els6pelis kirrvitisivr
"2:3a 3 t0' TrztLigi eLlkt itls
Et:i hrlldnbar 6 h|ttl:o.! Ezt tn
Eti 2AA il E a gnhFi( A rida n'
^dptt {e:z itir'[ ibtn nt Attt5
nc!!.nl\ a, a tdtkat:itnnrnan
{bre"vn! )\1at lihsi vi.r,lak
n,,nk A valsc]:hen kii
Zta itil2t"k kirk 20loe" iL ni)tr:
r?g d tij.i.*:gi is.ekdxdls Ezitt
ttul"ak n harctt61* bcjtt,i dz nr
:l:30161 uu inl l.kr6, i:let ill,k 2n
n nz. (tgp.t c., tabb:zit kifitt'
vn.) A i|jtn.b ,rltatlan a tl.
La!:t?. Srl I raz|si! ^knarrtiiirk
beknp-alnd,ak, ige, ltj hntt.$l
I t u kit hatrka.:i kili;rt lnhanlii
tr K6)Nd Rtat ltijtterittt.bitt)
!*
v.t, tnnkti2ba, kb. 1s0 a 3oa rl
2a 2tu n n i?ted,:s.tkezik d har
,"aai[. ^nt kaesi htaratr.ijl Qhjt.
tkadti\ elirt). Ez a h.tkrj tetita
ttittual ',e:!ta)1!nk ?NJ r7 '4n e:
nptt I ntl.te he..!, ,n,vir hfi
u,e,t. rtl hnrdnsi lits.aJan Lt
KL hdr.ka.:i rttit dz iLhtbn ^ a
f:zktkll tdri. d\ttat sadatir Knzn
har atakrl kt E:l! h4rka.sit Ln..
!'nfitkireqckt:l ls keutn"ntut
garog: azek t. Lrzirlipetij ldrrk
ki. A t4Lka.!ka, e,1b:ttk ii)k11tk
NtnJszet nizbiL ?zek ltt1uskatk 2
t?^znladmk, h tlnt1 t nk r ulrka t.
Az in t : hdrckr\n N!! sa nh1-c:
pd".[li;!i' n!:rt so nikriit titti ki
ptinLll[]ntu(Ldll is ktt rp::.ltn
4 s .it ki.ift d2 ,:LttLtges eli;k.
nrzlis tulkyr neltalitva A tu
nada' dz nlli4nt kb. 4n 300 ,"
tnnkigr n.gakdd cilk kreltb i.
,.N* jrtotkk etnbbE d atnhkadnt,
eli Elhntii tiizi'slgi, .l,art6,
g[prurh, !ab6:zi1n hzilrl:he" i!u]
ek n tLrtau tb.ditirk tsa fntz e,
s t d| kikozn he'silit ti!.harc
K.lnah! rlatl:zetde r u] tar ik
sla 6t kirik k rEat).tn6"aki
''dnL, kltrtk a tu.a:isa. val6:.i,ii
ta il r|s! rndiihrnt,:s atatin,
A dai td.btbt (11. zE.) kltesn
s:30 lj h ig 4. L snz4a Ntnx a hn
zithnn ]..h. eer 'zazad .Lte^i!! (3
s:s,e!! .1tara.q.: uizrt lJ e*.zik
a Ktnhb e)dina|. i !62kvii taoz&,\
a Ku"rh6.)ni;b r Hoszti aniibc.
6 h n a. n.s. let Mdjd i\rlt
dbtkrl1 tii. r/.itkati Jn"iik ltdhla|(t20 khJapl! l.A+rzex S.totrk
3 erul h,,ad ;tli rly ezEdE t(
tlttiitk. Ln^ az dtia ,et6tuk ;s tiL li
i n tivi a zb:J]itk a Br& 6t
FclJ.de4n qJ "ra.( b'n"i nkgd
h 6 hfut | qri ")1t trd.ita,bn
tH^t ut^l Hndbn,Et,ri L.itbt)
,34 4. ttsiiJautlnk b?futoxrk Kj
hntkatjul 16r., 2s3 , a1ii.6 ml la-
2a1r 9. palatcztjtlbeli talt)
9 n 6 ans. Erillit bontbnzh ctdtll
sorot ltt .nszha, )abb s.nrya tu.
qX rt:n.t rira[tld.titii krta., w
9:35 a +3A-bt kax tkb\rttstilt.
tu t ptu(i +3tkor negdL tg1
L1s1t ttb.stltek knnn 13,ha!ax:9.
t2:15 a hktasztnt! E.t*dri Jirt)ke
kt)ox. Kxreht Kah,nr)4 ax r'tg
tu rn rt n, dk h4vcti tii zhat
Esa a ata\z bahlia.i !: I wais.
tlip KatinlaL nnadjd Kttzer ki)
161 6.lb 10o kg-o: banl)ar aob 6aa
nt,te) ,it, .L ,rtd Kttrtlr iszaka, .
ttk"6s tarabhar nbtar ts;pp^ka
tahtt)o"t ki.ebb.t) HaLnjahr
sa)nr &lpusin t: labljszjrn ttu d.
Dituni, fallahtia .st;tu 'a,.
17 n kat a4t1 tti.ntt valalkri!
,'dit a ka.ttLriil el6xt tlrit ho.ti.
to:ha b?ft:zkalt .L'sagre. taz eue"
Az eryik ktit hdr.ka.lbdt tii.cthtk
l2ao ,,), eft h:t tijv3nt (37 ,t")
Litralelur ti?tig:ti ntukpitlst
Kak"ava (ut'bbLlrk ttgaleth.
h.tLr;s a taalitlor k fi: et.ii tnzat
ti tabtnmt futuaas l'it.]\n i
:.rks!!e[eli a 
.a!ag!tt ) t.e .:e"d.
i.iit ,1i'"k!ht kai"kiit t tijzhdr.
A E4ierdpar i\h1A nen akzll
f!.t H4jnlbn a tlntnaas rag$.
)"ttuit htitk A.\dpnt kt..nt\i!:
21s ka) kdttos t?K?l, ),,k at\ bhd
Litn. Az elb&Z tir"da.Lna udut
z6i tukt'ek Fetptt nalanqr!
Hanin rge, nng Tirt4dns nteg.ka.1.
triLA! iuahyk iik Kij,/ k'tl.ltt
yil.rti tiLire,cn jlJet A&ko
.sikat i\ lt "t?rek l^ntt s6 ttb)
420 d tti.lti! bi"ihi ...t tovi egr
aLh nt a Ho$.it erdiit t: d kihirt
katinori hontan S1rrx. a eten\is
Knnnatnl l;t k,' t2 ketetr dllkebL
rc v.n Og Lt:zik, b?is.ik na:lu
kar t.;:zt,jdrr4rn4r,okett.i't!d
s )a I TiyLi4liar tuz!^ici cti ki:zi
risr4r A kali".ri hjrltasl?b tnzjr
fuybk 0 6rnq elhreis:sab.
kt,ti:t hi,4k Bosla,o&at fitgLa1
elt .i\zldnlii detitJ.l a tii.tt:/s,
5:35 t\?"tt va, A4attpfts Edniz.t.
td,i$ liti kvt].ayleg hnr,ali:
t0 t3 h s.4rvarya: itzi\igi a.k
16:30 tii htu va" ha|ko.:i t,i,1r-
aa:,dtt. Hat.k 6t .thnti6 /n.2.1a
fiifag lafr A xinda;: eth4tr.l
t5 3a Pardut (tt,nsztdati) iabh:znl
rya ttdx rij ,tt akj r'rrkit taL
dt 9.4 4. tu-aae d.s:zi4tu lK!-
Lya jdn Mrbvaska) dl.ti! s.nki
LsJ s.ti.dd ntpilleke.ct a Kutrht
enib6l dilltk az etai'kbtn
t23A-|.rt d hd.lLcipdtar.\hok tu nt
H.,1nttsp.ra,nhk tn $ ki"t tat a kiillgd.febabbarnn.z.zant?ritt
3s g.lag..ftanA !: i"rcr itiirt .z lbbit krzili lc*iyt[d az in*
Kak orra Kkezri,it nhx . tu. ptrtDtttirnt tNJ.rlwezk, |)/!eit
htrtdwt nnrydldhak (tLir hdd nan {zel k . tc*"r:tgek, h.sy
apr.d)" t\.Nl ls "Jqahhhlal hap leAet a
21 ' Errt6tlnnd;: (banh4) ltJa n'at a. !d".!tt r tegd.n ., az a
l:td,"tu dxznt \n;tliitbrt Hani!4: b'sig at ! td"rt:nox fte naln
s 1tt kintilt, I l selt. n htn:arr d Mag r,n Eziin vik-
A..llt si! ekx tu1rishax titiz t"d.
gx4tn:nti n ttat4dt K^ Ez^t
\/ti\ici Fnn,"et t "tuttei kr
BA,hecli De.s6F 1 gdlage.ul.
beli honv.d, ni)n . 1/2. :ztuad .:a
hra,. brLi, har.htiik tau;ta Je
.leziktbi;] rdkn'd.n elnuC'na is
.tttit .thar:razn\ibtit, de :.ak4sz-
Pdt4h.naknrak ut4sLra:. sztirt
kizi:ltahiL knt g;vel e\ 4. dibe"
t:rl ki:lgri".itakkal pataL.at bt
teka.ddre. A hat.*o.:i" bel.lazd i:
a harkreti,il lNtgdb eLb1:;sNs
iannaktul uehb$ p;Lladtfi lin.
t.ttiggdl J.lv.tte d k,.elhatrat as a
sz6 s.oto. lrLNlnibe, EL ir!!:.n
n'li,]srkher el.dkalln n ki;lenii.
kndiu. Mi:mt h4ihdlbd" a heg
,juld twjet rinaetr dkx p&lis
i,Eksnnl buz.titottu tlB4iL az
atu:.a k khe"g.t1t:;rc, a 4a, "l tr
h.gl littlk dasitel. haaid\ ha qL
htot a hL6laktd .,re|te ,t ,!Js,
e-ar beavdrka.ilifdl lqlz4t ki.
vA6an kezelve, .'aai t!;, az eller.
sqa n(yt nz ,iLnr c16x ,nes
tatpdrktt4 E|rtk d kdrtke.hinlN
bl dz an:z rirtt.lti .\apot t nagr
Az ett?t:at rltift tutusitox !i[:z na
vtata:nirt 4 t|a!! Kis tln!
vt .'/!i iE,u " a id \r:n ki
Bar.za ,t ost' 4 tldLay.,Nab.n
h o, va1, a 1 rydtazc.t.d [aeakt..
vetbnI pi,cikntn dgrrls :z;zadnEk
tbr.!tu,r.6ta a Kalinnr litl tuntja
iba bxitt iltn h'ladi) i. tri.tun
ksfrNt?b'l iLla,t'an riiet' yor)cl
p.aht.no kr rnr.ka.:t Eln.hbxal
n.{sdr,liitdtc (33 M. s tu,es
turetttata nsnil rdn ei, e. nll
d. &tn ,aphjnhd" etnlitex, utal
s4tint dcu!"r,&ex :zavtr hnr
kol :zetzd) E at ki116ni: rcresit-
h1t,!L vh rqbe, hui tbwse az
deAeri i;.tut yeti"t a. tlc"k{it
,nrybdn nkl tn^,n ls dz 41rn
,at neynltE 4ti'a, vlanirt 4
),a.gi Nle"sg!: hrt lj.si .Ie"i
A Li,14.tti! fi4nk a;Luli"iit
^n;tli;dijx ht&
A 15iA-i tilznq)a^aansnak ge" in
A konbaLi e,rednapl6r fendkiyiil
r'rsznosaneg.eti kraz te42 jLiDi16
4 in kidot 3. viin,U hMseregpa
'?n.s, me rben a rittntatFelt ado
mnyozistr;l,avLete$.n megl.,
li hridak azok tr h],..!elekminlek,
melye i!( a hadsefegFrancsnok
:iuar saiiit htrllskdftcn is domi
nrozh{a Mrgltrf ics Eziist Vftdzsi
gi Ene(lhdisrake'Ll.ek. A doku
mentlor raarLoovn vonatk.zd.Aze
r .auditisck feLoLdis:ival 6s : trd.
riitry gapelisi hih konk.i6jasl
li.iil lekar;sre. A hadsertlpa
un.sban sza,etl6 katonrk : f.ndel,
keTdse iilltL vcszt.si$ ad*ok sza
rinrvr xmennlientnbitdkrhibornt,
rebcsiil&eiker libjegyzetbai telez
Lem A kari'rori hr.okdrt trd.mi,
nloTor r!lac,! r(b F/n$ vitizslgi
Emek ur..rlekmanr lenlis a
"HoflAdr l,izuf .1 gldla!.zzaheli
6rnette4, dki n nLti:in A b.fttt
tLb$age: hn rtkot eLn t\ kt.igtirit
:![i Erarn.] rilntetunt ki.
trles€ret! S&tanz KAlnt1" 7/l
rkgbeli haa4pt6.l ij,,en4 ),tht 10.
tcpezttd la |atiharbnt itk:hn"
lirii S/a M. a o" e:bkstAwr:zi,
tasa n ig eh nt tuttbb Kar,itt Edt
kiLr,to jsit :zet.ij) h.tah,egve6l
^ )"PrlhdhAi babntilql b.hta a
k6zet$ h,t.ro.\ikat a\ azak ki,.n!
kitl! kili;x, labn! adn ezzcl it tir .
s4tkat ata, h.gt 4 ,ru!tito', gri
rl1'k:eit htsfa, bnet k4naiaztar'i
lcsrrj. i rk * t t r,ct Az eLhrtc ddn
r4hNrat rtt. ),atdtdttnsah 4
Maga I Kir Ezri vi r!^!Lt f Ln, El
Pohl J6zs4 .r Ctnb,ltzt abeL ti.e.
det, nr,t a 1t. t4tt:t:is szazad
.!a!ikl36 M 3,7.n es y{.6)pi"
tcltrtljn9 jdh4k triryzdia kat.ay.
ie! hanko.e kit.iit a. egiket tggat
q ug.1 ts tiLsa I b I ege legl 1. 6 a sa b b
tnra^n&rr bcritta is a,"4k trze
elt,tit. d.t ,tuztdta" kiln.e
A hlasik har.tn.Jr. atan hniisa:
trza i"ttibtt has az atr tinad,j
gata!! hajrjtnknak 0?antnlet
t1hlazdnin "lribx {\ czzel a hdrt
ka.si tij.a tlenrk kihr\taka.
J.klUL;srg kb 6a ntibl kelLei deq-
kntie az tlasAges hdr.ka.si a nn:
tii.Jegwek Lr.tbrn, tdtntla", bo
z6ta tetepen a 30 kh e. reb4illtt
lial!,i tllene:les har.kae:i ele
A :zovjrt ttut.rar:i nsli ':s Fpp'skd
ze! aaox a. eLlagldldnd6 fiztt4il
a: kdTlibe lirii hazra, ar kii.brn
A.rtvcuc Bar.zd dllnsba vxt liivegJr
s, uikar azakbd" Allnjd .sdrit
aa{ardibtta, Ba .d hLtrltrntl
h4eizk az ,n\tzin i: teddta az
elii t,jvat, dnclrtl dz eLkn:tge:
,arka6i dt! tiid 66vit L.L,N rdLiltu
6 elbrtu p.dt! d. rit tiilrre vatL.
A ki z! d lea lov) s t|,, ?C,i I lib x har.
koaL\.il a J:e.r kct kEzibsa
k)rysziikxe & d.ak glppi.Laltdl
Ldnolarat.lbnalksnt )?pe:ze)n
hlttal tdte le, 11s, has fakne""li
Az clld:;g.l;x tu"n:ibx riE. 1"a-
gt4trtii d Masvr tak Ezil,
vitlz:iii Ercnhel tldeu:,r kl
Koyncs E"dre 7/t ilterbeli l6hzn.
nnt. 4 ?:tnloc.2r.a ntahiiEgr
?ulik ldNt\iiek hintz6ta a szoriet
hardl.si turrdd4. elfik h'ltdnt;
h6t a ka els6 har.ko.:x k1zere be
hria a 3-1lowlsNl krl1ttu ezzL a
ella:q?s hat.kacsrahadn: b,dij
ua dkptnba, nw,E x., lniarat
a,xztti"t*z rott a ,tnadAs nrE
A. ellehs;2 eliju t.n :sitax rit:z na
gntutn itt a Mdg.t Kts Ezi6t vr
tlzslli Erc"mel tiirlex-n ki
Rauler Sterr JdM sI' 7. tiizite.)?d
beli lndalt.td 'tnctrct a 7/3 iiteS
trzit at:i {ed,lin!{eh !.zlLt, }togr
k e I I e n s lE,, tg;Iiri sd h d, a ra s. I i h -
A.e nb, kAitbb ltwtrztaltal d ke
ztb.r d fitdt' zleh.lgc| ^ntkt!
Az ettdnrg NAx hnnsibx vit{ na
latutr:^airt , M.gdt Ki Ezrn vi-
t':zs4r LE,,net tii,texer, ki
T6th I'j.stJ- t; 7. t z rezredlet r ze
des a i/t tij.{ras.ab ftLtet ita iir
dit *dzEtlzniil nih4tld szayjet
h.t.kt.l.tte"i.;nad,in nebeL
Patt4tli LLftt zAszllist k:zigrnnit
bt n.!!dha.1dL nasrbn".bsegi
bxtis a k6zL at otadnisJarLdud,
d)"Q Nlnzcti :.b.siilis urin h.tr
kiptuter kx E .et az onJektdnz6
nagatdr taejvat rdthrkLbt stznt
^ai\i"nk adh tar jeLt l. hdsies
hacdtuln:nral nLndrnki eL! tiaa
Az clbnig.li;x h,n:itun liiz i5
dt1Jet.il.la.6 nn!.tarisnbt a Md
gar tak EzAi vn;zsis bennel
r r | i . ^ z r | f u i i r h 4 f u | i ! | n d
tu,ftkt, rt drkdux tu4''b!dd.
,fue t. rr|h ,.r d!a\ hfrbb,l
' A . ! n r | | r ^ \ b o ' r h t a a k a | 3 1 | .
? *r at6,tlr.sdjrd$.letu iaartd'
)t L.e4vht t ri le,4d) r(l dlwl
. | , t l v l y t . d . | ! f u d i ; r d m q
t,3 ru|t Dh B.Nra*i,a 4yl
7r.r22, i46dk,teir, ^ a
r : hr ta4 4, 4.rr, ! t tL,t&ad hr
r|u6n,rdoiiMrl:41.9|1ia)
' , ! x l d | h a . r i i | ' e r 1 i ; ] 6 | 4
16 A. tfttd,,44b.r hre 
 
hihj
A {t. .ietid, sipBk vaQdlna* tp{ntyat ; Kaetka viru; Naad6)
Mn ki tnh G6aa' vezatn.t6,
tr r6ara .5ak1 slnjkul:"tibd,
